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D E M O C R A C I A , 2"7. 
S U B S C R I P C I Ó N 
Teruel , un mes 0'50 
Fuera , tr imestre 2'00 
Dirección 2 
P A S E A D O R . N.0 5 . 
Teda la. correspondoncia de-
berá dirigirse al E>irecLor de 
EL REPUBLICANO. 
Pago adelantado. P e r i ó d i c o semanal . No se devuelven los origi-nales. 
ANO m Teruel 2$ de Enero de i8g8. 
D o s i n t r a n s i g e n c i a s 
Sí, dos conocemos. U n a , l a del hom-
bre de firmes y honradas convicciones, • 
que no transige consigo mismo cuan-
do su conciencia le dice que tal acto 
dictado por el ego í smo es opuesto á lo 
que cree bueno y justo. Otra, la del fa-
nát ico de cerebro enfermo y corazón 
endurecido, que pretende imponer re-
glas de conducta, doctrinas y senti-
mientos á los que como él no piensan. 
Ved algunos ejemplos de la pri-
mera: 
R é g u l o , en la leyenda romana, re-
chazando los consejos de sus amigos, 
fiel á su promesa, y saliendo libre de 
su patria para volver á Cartago y pe-
recer en los suplicios. 
Catón de Ü t i c a , atravesándose.;con 
su espada para no sobrevivir á la 
muerte de la Repúbl i ca , por lo que . 
merec ió que dijera Horacio: César ha 
sujetado á su dominio todo.el orbe me-
nos el á n i m o indomable de Catón. 
Los cristianos de los primeros si-
glos, aceptando los tormentos y la 
muerte por no doblar la rodilla ante 
los emperadores ó por no rendir culto 
á los dioses del gentilismo. 
G-uzmán el Bueno en Tar i fa , ofre- , 
ciendo la vida de su hijo y las de otros 
cien si los tuviera antes, que ser trai-
dor al rey que le hábía'confiado l a de-
fensa de la plaza. 
E l girondino Vergniaud, sin m á s 
carcelero que su palabra, entregando 
voluntariamente su cabeza á la gui-
llotina. 
Thiers en 1870, desafiando en, la 
tribuna parlamentaria las iras de i t 
dos los franceses, al decirles con ai-; 
mii-able entereza: No tenéis razòv . pau 
declarar la guerra á Prusia . 
Zola , en los días presente^, tranqui-
lo' ante las manifestaciones hostiles dé; 
todas las grandes cir^dades de F r a n -
cia; enérg ico y t err ib l e gritando: F a 
acuso, porque hp^oéis condenado á un 
inocente. ^ ¡ ^ ¿ 1 . ! Bjrpi 
Rep ase r mes t a m b i é n la historia de 
la s e g u n d a intransigencia. 
S ó c r a t e s es condenado á beber la 
cicutoa, porque, frente al po l i t e í smo 
grie jgo, enseña la unidad divina, y Ro-
n^ia expulsa de la ciudad á los maestros 
griegos que la h a b í a n sacado de la 
barbarie. 
S i m ó n de Monfórt, al frente de un 
ejército de cató l icos , degüe l la á todos 
los habitantes de las poblaciones heré-
ticas del m e d i o d í a de F r a n c i a , sin 
perdonar, á los n iños ni á los ortodo-
xos; y cuando le recriminan por sus 
crueldades, responde que Dios distin-
gu irá en el cielo á los inocentes. 
Los Reyes Catól icos expulsan de 
E s p a ñ a á los judíos y Felipe I I I á los 
iñoriscos; en F r a n c i a perecen á milla-
res los hugonotes, en Inglaterra los 
catól icos , y en Ginebra C a l vino que-
m a á Miguel Servet. 
Europa en los siglos X V I y X V I I , . 
poseída de furor religioso, mata sin 
piedad en guerras asoladoras ó con 
NUM # 22. 
procesos inicuos, y corre á mares la 
sangre de ortodoxos y heterodoxos. L a 
Inquis ic ión españo la hizo perecer en 
; la hoguera, sólo èn la P e n í n s u l a , á 
31.912 persónas, é impuso penas gra-
ves á 291.450. 
Á nombre de la fraternidad, los te-
rroristas franceses del siglo X V I I I sie-
gan las cabezas de los enemigos rea-
les ó supuestos, y á nombre de la reli-
g ión cristiana, el Congreso de Verona, 
; y a en nuestra centúr ia , impone en to-
da Europa e l r é g i m e n del terror blanco, 
no menos sangriento que él revolucio-
nario. 
Hoy mismo Franc ia , A l e m a ú i a y 
Austria, con su c a m p a ñ a anti-semita, 
pretenden resucitar los odios y salva-
í jadas de pasados tiempos. 
L a intransigencia del hombre con-
• sigp mismo es sublime; glorifica á los 
; que la profesan y asegura el triunfo de 
' los nobles ideales orgullo de la H u m a -
\ nidad. 
L a intransigencia con nuestros se-
mejantes es e m p e ñ o vano que marca 
; sus pasos con hecatombes; degrada á 
I los que la practican, y constituyela 
j mayor v e r g ü e n z a de la Historia. 
La Iriciuisición en Teruel 
A l despedirnos de Enero con el 
présenle .número, no queremos que 
pase sin nuestro recuerdo una efemé-
' ride turolense, que dedicamos de mo-
: do especial á los carlistas, á quie-
; nes servirá de regocijo. 
Nos referimos al auto de fe en esta 
\ ciudad celebrado, en el sitio hoy lla-
mado el Fer ia l , en Enero de 14:86 
Nueve personas de las más princi-
pales de la poblac ión, entre ellas dos 
muieres, fueron queoiadas vivas. H é 
aquí sus nombres. 
Jaime Mart ínez S a n t á n g e l , F r a n -
cisco Tris tán , Francisco de Pinguisfa, 
Diego de Toledo, Pedro Pomar, Jaime 
Pomar, hermano del anterior; el nota-
rio J u a n S á n c h e z Dexarch (a) Royo; la 
\ mujer de A n t ó n Royz y la de G i l Gra-
1 c i á n . 
Escoltados por numerosa fuerza, 
1 los reos fueron conducidos desde las 
] casas del Arzobispo por la carrera del 
1 Carmen, nombre vulgar de aquel tiem-
' po, á la plaza del Mercado, donde se 
alzaban dos grandes tablados. . 
/ Subieron á uno de estos los inqui-
1 sidores con sus esbirros y familiai"esj 
l y éñ el otro hubieron de mostrarse ai 
pueblo entristecido las v íc t imas del 
fanatismo religioso,y del despotismo 
monárquico , vestidas con sambenitos 
y c iñendo sus sienes con coronas ne-
gras, no tanto como las conciencias 
de sus jueces. 
Pronunciado el sermón de / e (ten-
dría que oir) por uno de los inquisido-
dores, se leyó en alta voz el proceso de 
cada uno de los condenados á muerte. 
Como se les imputaban delitos re-
ligiosos, los sentenciados interrumpie-
ron la lectura gritando á cada instan-
te: ¡Eso es mentira! ¡Somos inocentes! 
¡justicial ¡MisericordiaI 
C o n c l u y ó el primer acto de la tra-
gedia no bien se leyeron los procesos. 
E n el acto fueron llevados los reos á 
las hogueras 3ra encendidas fuera de 
la puerta de Zaragoza, "en donde es-
t á b a l a era de Pero Pancha, , }• las l la-
mas devoraron sus carnes. 
" E r a piedad ver una cosa tan nue-
va y triste,,, escribe un cronista de 
estos y otros sucesos. 
A d e m á s se quemaron las estatuas 
de dos mujeres: la d é Fernando R a m y 
la de G i l Gonzalvo Royz. 
E l tribunal que, escarneciendo á la 
just ic ia , se hacia l lamar Santo Oficio, 
confiscó los bienes de todós.Ios quema-
dos, cuya renta anual ascendía á cien-
to treinta y tres mil escudos. 
L o s hijos de Jos sacrificados, so-
bre yersp reducidos á la miseria 
por efecto de'dicha conf iscación, que-
daron fuera dé la ley é inhabilitados 
para ejercer cargos públ icos hasta la 
I segunda g e n e r a c i ó n . 
Con el at^o de /e aquí relatado y 
con el anterior de 30 de A g o s t ó de 
\ 1485, verificado t a m b i é n en. Teruel , se 
: vengaron ios inquisidores de l a tenaz 
resistencia que las más ilustres fami-
lias de la ciudad h a b í a n opuesto en 
1484 al establecimiento del sanguina-
rió1 tribunal, a ú n en nuestros días de-
fendido por los sectarios del Chapa. 
L a conf iscación de bienes era el fin 
principal que 1 p e r s e g u í a Fernando V 
en los procesos por causas religiosas. 
As í se aumentaban los bienes y 
rentas dé la corona, importando al 
; rey muy poco que con tales hechos 
quedase al descubierto su perversidad, 
que nada ten ía que envidiar á la 
de los modernos anarquistas. 
S i hay alguna diferencia, es á fa* 
\ vor.de estos. 
1 " T é n g a s é en cuenta que Fernando 
pasa por uno de los mejores reyes que 
han gobernado á E s p a ñ a . 
No hay que decir, si obraba con 
Teruel del modo que hemos visto, lo 
que podía esperar esta ciudad de un 
hombre como el Terso. 
E L PROBLEMA COLONIAL 
U n periódico madr i l eño lo dec ía 
en crudo no hace muchos ái&s: España 
debe tener una política colonial ò renun-
ciar á tener colonias. 
Este es el problema. Por descono-
cerlo, padecemos hoy los males de la 
guerra. 
E r r o r c o m ú n entre nuestros polí-
l ticos es el de negar aptitudes coloni-
zadòras á la raza ibérica, descono-
I ciendo que nuestros antepasados han 
sido los maestros de todas las nacio-
nes europeas cuyos dominios se ex-
: tienden hoy por todos los continentes. 
L a colosal empresa de la conquista 
americana, como la de fundar estable-
cimientos en los a r c h i p i é l a g o s del P a -
E L R E P U B L I C A N O 
cíffco' /no so deb ió , "aa r iqué esta sea la 
o p i n i ó n geiief aT, á los re3res i i i á sus 
ininis t rps . F u é ideada y real izada pol-
la i n i c i a t iva , pa r t i cu la r en una é p o c á 
en que nuestra r a z a , j o v e n , vigorosa, 
p i c t ó r i c a , necesitaba para sv jüe^uhda 
ac t i v idad 'un campo e x t e n s í s i t á o , Ifué 
M u c h o - ^ ^ ^ u i v o c a n t a m b i é n los 
que s i i p o n G i i m h á b i i e s á nu os tros-
abuelos para aprovechar las riquezas 
del suelo amoricai io. Al l í los e s p a ü o -
Jes dieron á la agi- ieul tnra , la. I naüs -
-tria y el çpmorc io- todo el desarrollo 
([lio p c r i n i t í a ] i las condiciones de pa-
sadas centurias y la escasa p o b l a c i ó n 
de nuestra . p e n í n s u l a . 
No se ha ex t inguido entre ios espa-
ño les la t r a d i c i ó n .colonial, n i carecen 
al p r e sen t ç^g i ¡8P ,ào t e s ; -que les dieron 
fama en el siglo X V I . L a constante 
e m i g r a c i ó n . d e los que hab i t an enVjfíjj 
reino de VaIencia y d ^ j^iQ^§ í> í^? f l : 
b lan l a costa . can tá lnáca? los primeros 
para t r aba ia r en A r g e l i a , los segun-
dos para adqu i r i r una fo r tuna en las 
t ierras que C o l ó n descubriera, prue-
ban la verdad de lo que decimos. nb 
^ "'De todos los obreros llegados de 
(Jjptintos :paíse.s, el espanohes el .prefe-
r ^ o e n Argel ia . , por su dócil id ^d^aj^irf 
yor p r o d u c c i ó n , y mayor, fecundidad 
en el i na t r imon io . A n á l o g a preferen-
cia sé nota en 1 os agen tes que por to-
E m j ç ^ a buscan emigrantes para 
Ips^Eafedqsj&e A m é r i c a . j7 e-id 
No creemos exagerado calcular en 
med io m i l l ó n el n ú mero d e. com pa- ¡ 
t r io tas que v i v e n lejos del suelo que 
les v ió nacer. Son del mismo origen y, 
c a r á c t e r que aquellos de quienes pro-
cede l a inmensa m a y o r í a de los hispa-
no-americanos. 
L a corr iente emigradora, no cesa. 
¿ H a de ser E s p a ñ a t an i n g r a t a con 
sus hijos, que de spués de obl igar los á 
marcha r á, otros continentes, los o l v i -
de por completo? ¿ H a b r á en nuestro 
id ioma cal i f ica t ivo bastante duro pa-
r a la conducta de estos gobiernos mo-
n á r q u i c o s , á quienes es indiferente el 
destino fu turo de tantos mi l la res de 
ciudadanos? 
Es, pues, necesario una p o l í t i c a co-
lonizadora . 
políticas 
Ya üenen nombro los conservadores de E l -
dukyVir. Kx _ • * < £ ^ n u t i w a RPFÍ 
Ha dado la gente en llamarlos los ccibalUfos 
del Santo Sepulcro. 
Má.s parecen enterradores (jfiM caballeros. 
Como que se pasan la vida llevando cadáveres 
de OH pinito á otro. 
* * 
Do nuestro estimado colega La Justiciay de 
Calalaynd. 
«Anoche llani') la atención n la salida del sermón 
del Sepulcro que Tiirios individuos (íiesen vivas á los 
carlistas y á D. Carlos sin que nadie les llamase la aten-
ción, como igualmenle la turba de chiquill -s que dan-
do gritos y alborotando corrigen ¡letras del carruaje 
que yodos los días ha conducido al padre Constancio 
encargado de los sermones de la novena de la Virgen 
del Carmen.» 
No menos levanliscas se muesiran los ene-
migos de la libertad en Midrid, Ziragoza, Va-
lencia y otras cío lades. 
Digan lo que quieran Cerraibo y compañía, 
los carlistas do acción sienten deseos de echarse 
albati)^er> 8©b«lr^qe \'.'>-r,. oh • -
"L'íli»-./».. J SJ fbxJt •••-''•'46 ^)»»i.Nr>i Jyl J> C 
: Leemos en- un colega aragonés: 
«El gobierno tiene el propósito de que las próxi-
mas Cort 's >ean fiéj y genuina representación del país 
y parece.que sedarán á los gobernadores instrucciones 
espL'ci iles para que eviten todo linaje de violencias, fi-
jándose muy singularmente en la provincia de Vizcaya, 
donde mayor ha sido el desprestigio del sistema electo-
ral hasta ahora.» 
h Este colega, cuyo nombre callamoi por si 
escribió dormido, debe tener su pús nutrida sübs 
cripción en China. 
Uno de ios proyeclus quo los fusipní^ta| que 
presumen de bien informados atribuyen al minis-
tro de Ulfr|WWj^w^ftLí<i'» í ^ M Í H y l R í 5 5 ^ í e n 
Cuba, nomferaotfo al gmei'aí Mar ínez Campos 
pura e. cargo du goneraJ en jete y dejando ai ge -
neral Blanco al frente del Gobierno. 
Verán ustedes como la noticia no se confirma 
hasta (}ue ¡a guerra esté casi terminada. 
Porque Martínez Csmpos es el Pora peyó de 
nuestro siglo. . < 
Kxíiogne las guorras que otras aoabarorj y es 
el íinico-que se aprovecha de la victoria. 
E l Republicano^ á^. Madi-id: 
«Vueren los periódicos moinu-quioos al tema del 
encasillado de los republicanos de la Fusión, que ahora 
se dice ha hecho el Directorio. 
Nada hay do esto, ni puede haberlo, porque parà r 
nucsl¡-o partido (d encasillado ha (ie ser obra de los. 
distritos, sin que el Directorio tenga ni pueda tener 
candidatos suy-vs, aun cuando por suyos habrá de re-
conocer á cuantos proclamen los distritos. 
No se canse en reciifioar nuestro colega. 
No hay/fuerza capaz de imponer silencio <1 
1 os .ça,'^ ç^^J f ) i f^ e n p o i í i o í i < * n ; s 8 so no m o r i 
* * .orífin 
El dia 20 se publicó en Madrid el mensaje de 
los romeristas, con lo que cesó ía mquietud del 
tír. Sagasta, quien temía que lo firmara líldua-
yeivcon sus amigos y que ra regente concediera1 
importancia al docuínento. 
Kste, que se reduce á pedir la reuniói^ de 
Córtes, producirá de seguro al misino efecto ^ue 
las coplas do. Calaínos. 
-iítíiuH ñ l éB o í í í ^ i ò eGÍi>oí)í eoidon «oí 
Por iniciativa del fiscal del Tribunal Supremo . 
Sr, Sánchez Roman se instruyen diligencias para 
averiguar lo que haya da cierto en las denuncias 
dCtos males tratos sufridos por los anarquistas en 
las prisiones de Monjuich. 
^'Ya éra tiempo. 
Se ha prescindido de la vieja rutina de proce-
sar á los periodistas denunciadores. 
De todas veras felicliamos al Sr. Sánchez 
Román, de quien ya sabíamos, que era un ideraó- -
cratav • , ^ j ] i u j OlMíí Dfll Bd 
Ahora, que no falte el valor para llegar al fin 
de la jornada. 
le neo O'ianA oi*. soir í íusqaoD l i i 
La agradable impresión en España producida 
a! saberse que se habían presentado en Cuba á in-
dulto Massó y sus fuerzas, y posieriormente algu-
nos de los que dirige Máximo Gómez • se ha desva-
necido casi por completo al conocer un documento 
del mismo Massó firmado en 29 de Noviembre y 
eu ftii que se dioe: 
«E-ftamos dispuestos á luchar hasta vencer, 
sin que nos haga cejar un momento la autonomía 
que á deshora nos ofrece el gobierno de Madrid » 
Periódico tan ministerial corno 727 Correo 
aerje con frialdad las noticias de las presentacio-
nes, y otros hallan oculta re'ación entre ellos y 
la premura con. que el gabinete quiero poner 
abundante dinero a disposición del capitán gene-
rt*ÍÇÍÜJ&^Í.B«.(ocl O'iho^í. .oíioioT fí? imoíCI 
En la Cámara de represefítantes de los Esta-
dos Unidos sube la marea contra España. Há l l a -
se de preparaíivos navales; los amigos del presi -
denle deciáraii. que este se prepara á exigir á Es-
paña la pronta conclusión de la -guerra, y el 
crucero Elena se dirigirá muy pronio á Lisboa, 
donde quedará á disposición de Woodford, repre-
sentante ile- IDS Estados Quides en Madrid. 
Se h;t pnb.'icado el Manifiesto del partido de 
«Unión naciona », suscrito por los señores Mar-
tínez Campos, Azcárraga, Siiveta, Cos Gayón f 
Villa verde... .. S ' i o l W 
Afirma que antes de la muerte del señor Cá-
novas pudo existir alguna diferencia de criteri" . 
entre los hombres del partido conservador, pa^ 
desjuics no hay quo pensar en divisiones en vísta 
de que á todos uno el propósito de seguir acortl63 
bajo el programa yá conocido. 
En el citado manifiesto se admite la aulonofl1^ 
de Cuba y Puerto Rico, prometiéndose refor'nas 
adminislra ivas para Filipinas. 
Termina e! manifiesto indicando la ci',lV0* 
nioncia de introducir reformas ea i l Jurado ^ en 
la adíüiuislraGióu pública. «oí ^í) oíijf 
Eu suma: generalidades que pueden subscri-
: bir todos los monárquicos y que no envuelven fu-
turos compromisos. 
Nada entre dos platos. 
E L F E R R O C A R R I L " 
Es de presumir que las obras de fabrica 
que se han derrumbado en la sección que ahora 
- se construye de Segorbe á la Puebla, de las • 
que nos ocupábamos en el número anterior, 
serán reconstruidas á costa de los contratistas, 
sin perjuicio para la Sociedad constructora y 
; sin responsabilidad para los funcionarios del 
í Estado, porque aún no se habían recibido. 
Mas lo acaecido en ellas es un síntoma de-
.' plorable, que hace sospechar que hayan podi-
: do ser construidas otras ;ya recibidas y valoradas' 
sin tener todas las condiciones de solidez exi- , 
; gidas: pues no se explicado otra suerte que se 
haya intentado realizar las -repetidas construc-
ciones de modo tan deficiente. 
Si ¡Ta inspección del personal de la Compa-
ñía hubiese sido escrupulosa, es imposible que 
pasase desapercibido el empleo de los malos ma-
teriales que el hundimiento ha puesto de man í - • 
fiesto; y poroso es lícito pensar que, por lo me-
nos aigunas de las obras de la sección tefmi-
nada, no estarán hechas con arreglo á los pro-
Lejos de nosotros afirmar, ni siquiera pre-
sumir, la menor solidaridad de la empresa en 
: el negocio que por lo visto realizan bonitamen-
te los contratistas, bien por negligencia, bien, 
; por incompetencia de su personal facultativo. 
Pero no podemos menos de confesar que no se 
nos alcanza cómo han podido tolerarse tales 
; deficiencias, ya que la empresa ó sus funciona-
\ ríos no habían de obtener dé: ellas ningún l u -
ttc&m e d ' í o [ 9 .oí>oi "biairnob rj8 à oh&iQ\p% 
E l hecho, sin embargo, de que los puentes 
hayan venido al suelo apenas construidos, aun 
cuando, no se explique, no puede negarse. 
Añádase á esto el derecho, ó mejor, el de-
ber de los ingenieros del Estado, de los cuales 
; puede asegurarse que no son incompetentes, 
] de vigilar la construcción de toda obra pública, ' 
¡ con la facultad de desechar los materiales que 
juzgen inadecuados, y hasta de imponer el nú -
mero de operarios precisos para la perfecta 
\ realización de los trabajos en los tiempos se-
^ ñalados en la contrata, y tiene que reconocerse 
que la marcha de la construcción de nuestro 
ferrocarril se halla preñada de oscuridades y 
. anomalías, indescifrables para los que las ve- r 
mos, como espectadores paganos, fuera de bas-
.El rumor público indica hace tiempo que de-
be he aber una mano oculta y poderosa que ma- • 
neja e \ teclado de este gran negocio. Aun 
. cuando -.sto fuera cierto, habría.qüe^ suponerla 
de suficiei. ne poder para que coartase la liber-
tad de un peí -sonal tan independiente y tan re-
conocidamente L- ntegro como lo es el del Cuerpo-
de Caminos. • . r . „ ^ . . : r j 
. .í01' otra Parte? esa|n: vano poderosa prestaría 
" ála Sociedad constructora,., logrando hoy el pa-
go de los cuatro millones de p.-esetas que el Es-
tado la adeuda, á cuenta de la s u b v e n c i ó n , ma-
yor servicio que procurando redon^ dear el ne-
; gocio empleándose en tales, aunque b -.ean nu -
merosas, menudencias. 
También sería digno empleo de esa n. nano 
poderosa, el procurar la resolución breve, si 
bien justa, de los expedientes de expropiación 
de los propietarios obstruccionistas, que entor-
pecen con su conducta la terminación del tro-
zo de Çalatayud á Daroca, con perjuicio de la 
empresa y del país; y no sería menos plausible 
que influyera para que se acordase, según de-
manda la equidad, el desestimar la petición de. 
la variante del trazado en la travesía de la vega 
de Teruel, que por lo visto duerme en el m i -
nisterio de Fomento el sueño de los justos. 
- ; Y como esto no sucede, habrá que convenir 
en^ que no existe esa fuerza oculta, ó que no 
quiere,, ó no sabe actuar en la dirección conve-
niente á los intereses de la Sociedad constructo-
ra y del país , para merecer el agradecimiento 
de ambos. 
Sea de ello lo que quiera, lo que resulta 
indudable es que las obras del ferrocarril se 
ejecutan mal, no solamente por lo que respecta 
á los contratistas, con inexplicable tolerancia 
E L R E P U B L I C A N O 
por parte de los facultativos de la empresa y 
del Estado, sino también modificando las con-
diciones del proyecto aprobado con notorio 
desmerecimiento de la vía, aunque con bene-
ficio evidente de la Sociedad constructora, lo 
que se demostrará con la publicación de algu-
nas notas, que hace algún tiempo tenemos en 
cartera. 
E L A N T I S E M I T I S M O 
E N F R A N C I A 
Este el t í t u l o de u n a r t í c u l o del se-
ñ o r P í y M a r g a l l publ icado en E l Nue-
vo Régimen y que á c o n t i n u a c i ó n re-
p r o d u c í a l o s : 
«¿Volveremos á la Edad Media? ¿Será cier-
to que Europa, en vez de avanzar, retrocede? 
Francia es hoy una República, y tiene la into-
lerancia de las monarquías. Ha bajado á París 
el movimiento antisemítico de Rusia, y se ex-
tiende á las provincias. En toda la nación resue-
na hoy el clamor de ¡Abajo los j u d í o s / N o todo 
se reduce á gritar; se rompe ya las muestras y 
los escaparates de los mercaderes israelitas. Co-
mo á esos males no se ponga coto, ¡quién sa-
be si del atropello de las cosas no se pasará al 
de los hombres. 
Lo triste es que favorecen al movimiento 
los estudiantes y los revolucionarios.,Parten de 
la Universidad muchas de las manifestaciones, 
y el intransigente Rochefort azuza sin cesar 
contra los judíos á las muchedumbres. 
Esa es la nación llamada el Sinaí de los de-
rechos del hombre; esa la nación que puso á 
un nivel las religiones todas y un tiempo bajó 
de los, altares á todos los dioses para sustituir 
el catolicismo, ya con el culto de la razón, ya 
con el culto del Sér Supremo; esa la nación 
que hoy mismo contribuye con fondos del Es-
tado al maritènimíento de la sinagoga y ha re-
cibido constantemente de los- labios de sacer-
dotes judíos calurosas • adhesiones á la^Repú-
-&licái0:0i . , z&lsqpiíxfïm .a<>6¿̂ ssífX ¡ 
¿Cómo hoy tan contraria á los hijos de Is-
rael? Dreyfus esjudío, y los judíos han traba-
jado por que se le rehabilite y se le saque de la 
isla del Diablo. De aquí se cree que han nacido 
las presentes iras. No quieren oir los patriotas 
que se ponga en duda la traición de aquel ca-
pitán á quien se acusó de haber vendido á Ale-
mania.los secretos de guerra. Quieren conti-
nuar en la ilusión de que Alemania teme y es-
pía los adelantos con que podrán un día tomar 
la revancha de la derrota de 1870. Zola era 
para sus compatriotas poco menos que un ído-
lo como literato: por haber salido á la defénsa 
de Dreyfus, es hoy objeto de generales,-odios. 
No vaya con todo á creerse que ey antise-
mitismo de Francia tenga este hech^ por ver-
dadera causa. Existía antes y se haMa manifes-
tado en más de un libro. Los ji^áips son los re-
yes de la época, se había dicho hace poco me-
nos de cincuenta años j^Se aforismo fué no há 
muchos el tema de .ura obra que en Francia y 
fuera de Francia produjo honda impresión en 
los ánimos. La. ¿uestión de Dreyfus ha sido 
cuando más/í'a causa ocasional del desborda-
miento, v ; . 
Sonrealmente banqueros judíos los que 
hoy tk-;nen en sus manos los principales nego-
cio^ /de Europa. ¿Es razón esta para que se 
oche la raza? Como entre los cristianos, los r i -
scos son pocos; los pobres sin número. No repa-
ran los ricos, es verdad, en los medios de au-
mentar sus caudales, mas tampoco reparan los 
nuestros. 
Sabiéndolo ó sin.que lo sepan, son hoy los 
republicanos de Francia instrumentos de la 
Iglesia y juguete de un falso patriotismo. ¡Qué 
diferencia de hoy á los días en que Saint-Simon 
con Olindo Rodríguez se desvivía por conciliar 
Ú culto de Jehová con el de Cristo! Un sueño 
ios parece el rabioso antisemitismo de nuestros 
'ecinos.» 
T E A T R O 
El Domingo sé estrenó la compañía cómi-
•dramática. que dirige D. Manuel Corregel. 
La interpretación de Mancha que l impia 
esmerada por todos los que en ella forman 
parte, y especialmente por la Sra. Bernáldez y 
el Sr. Corregel, á quienes varias veces inte-
rrumpieron los aplausos de la concurrencia. 
El Sr. Corcuera hizo pasar un rato agrada-
ble al público en el juguete Lanceros. Fué 
aplaudidísimo, así como los demás artistas que 
le ayudaron. 
Hay deseo en Teruel de conocer el drama 
Juan José, lo que participamos á la compañía. 
CRÓNICA L O C A L 
Cero y van cinco. 
Ya tenemos otra hoja carlista. 
Su autor la abortó el Domingo. 
Cada,uno santifica á su modo las fiestas. 
La sección de propaganda tradicionalista 
de Teruel lo hace apedreando la razón de los 
que le dispensan el honor de leer sus escri-
tos. 
En los cuales sigue la progresión geomé-
trica de lo malo. 
El último elogia como rey á Enrique IV de 
Francia. 
No está mal la cita en boca de los que se 
llaman católicos. 
Como que Enrique IV se convirtió al cato-
licismo por lo que expresa esta frase suya: 
P a r í s bien vale una misa. ' l 
Por supuesto, el tal Enrique era monarca 
absoluto. 
Los,liberales recordamos al autor de la ho-
ja aquello: (.(después de m í el diluvio*» 
Palabras con que Luis XV de Francia, otro 
rey absoluto, y al parecer devoto, dió el juicio' 
de su inmoral gobierno y del derroche de su 
administración. 
Es, pues, otro recuerdo muy oportuno. 
P a n y palo se titula la hoja; pero se equi-
vocó el cajista, porque el autor había escrito 
Pienso y palo. 
Que es lo único que el Terso puede ofrecer 
á los que se llaman sus subditos. 
. Y lo que merecen. 
. —«o»— 
Nuestro particular amigo D. Juan Francisco 
Forniés tomó en la anterior semana posesión 
del cargo de magistrado de esta Audiencia pro-
vincial. 
Dárnosle la bienvenida y nuestra afectuosa 
felicitación. 
—«o»— 
En la rifa del cerdo verificada en la tarde del 
Viernes, resultó premiado el número 2370. 
.— «o»— 
D. Francisco Valls, laborioso obrero de Te-
ruel, ha obtenido un premio como relojero en 
el Certamen nacional celebrado en Barcelona 
en el 16 del presente mes. 
Felicitamos al Sr. Valls, cuyo triunfo debe 
servir de estímulo á no pocos turolenses, hábiles 
en sus oficios, para no seguir mirando con in-
diferencia los concursos del arte y del saber. 
—«o»— 
El día 27, á las cuatro de la tarde, en el lo-
cal de la Intervención de Hacienda, celebrará 
junta general la- Asociación de funcionarios 
civiles, de esta provincia, para discutir y votar 
el reglamento de la sección cooperativa. 
De los progresos de la Asociación tenemos 
las mejores noticias. 
— «o»— 
En las nuevas relaciones de muertos en Cuba 
publicada en el Dia r io Oficial del minis ter io 
de la Guerra, hallamos estos nombres de 
hijos de esta provincia: 
Soldado del regimiento de Bailen, Francis-
co Llamazores Díaz, de Alloza, falleció del 
vómito, en la Habana. 
Soldado del regimiento de San Quintín, 
Jorge García Lucía, de Gudar, falleció del vó-
mito en San Luis (Pinar del Rio). 
Soldado del regimiento de Mallorca, Pedro 
Gorás Grau, de Fuentes Claras, falleció del 
vómito en Güines (Habana). 
—«o»— 
Nuestro estimado colega local L a Opin ión 
niega que la comisión provincial fuese la que 
envió, como delegado para inspeccionar las 
cuentas del ayuntamiento de Alcañiz, á D. Ani-
ceto Marqués. 
Como en la noticia rectificada, que toma-
mos, lo mismo que el colega conservador, de 
E l Bajo A r a g ó n , se fundaba Muestra censura 
al primer organismo de la provincia, gustosos, 
en prueba de imparcialidad, tomamos nota de 
la negativa de L a Opinión. 
—«o»— 
Las últimas lluvias produjeron filtraciones 
en los Arcos de esta ciudad. 
Sería deshonroso para Teruel que un puni-
ble abandono dieran al traste con la sólida obra 
dé nuestro acueducto. 
Llamamos la atención del Sr. Alcalde, á 
quien no se le oculta que el remedio es fácil y 
poco costoso. —«o» — 
Nuestro estimado amigo particular el co-
mandante D. Francisco Diez, que hoy presta 
sus servicios en la Comisión mixta de esta pro-
vincia, tuvo la desgracia de perder en la maña-
na del 20 á su hijo, el niño Félix, de dos meses 
de edad. 
Acepten .el Sr. Diez y su apreciable fami-
lia nuestro sentido pésame. 
— «o» — 
Á nosotros ha llegado el rumor de graves 
disgustos surgidos entre los socios del Circulo 
de obreros de esta ciudad. 
Como río hemos podido comprobar, aunque 
lo hemos intentado, los hechos que se supone 
que han tenido por teatro dicho centro, no que-
remos ser por hoy más explícitos. 
^Podría alguno de nuestros colegas locales 
decirnos lo que haya de verdad en lo que por 
ahí se cuenta? 
> ? . . . . «3 r i'• — «0»-^- • 
Los periódicos de la Tierra Baja -señalan 
los daños producidos en los campos por el últi-
mo temporal/ que han sido mayores que los de 
Noviembre, pues en diez ó doce días no cesóla 
-lluvia. 
Muchas calzadas y edificios lian sido des-
truidos por las aguas del Guadalope. 
Llamamos sobre estos hechos la atención 
de las autoridades de la provincia, ahora que 
el gobierno central piensa de nuevo en los me-
dios de aliviar tantas calamidades. 
—«o»— 
Los federales de Zaragoza, en un meeting 
celebrado el 16 de Enero en el Teatro Pignate-
Ui, pidieron el servicio militar obligatorio y la 
derogación de la redención á metálico. 
Fué un acto solemne, en el que tomaron 
parte dos mil republicanos, y en el que cose-
charon aplausos los Sres. Asensio, Cortés (don 
Tomás), Mozota (D. Francisco) y los socialis-
tas D. Antonio Alber y D. Mariano. Perales. 
¿Cuándo realizaremos los republicanos de 
Teruel un acto semejante? 
—r .«0-»rw 
Comentando nuestro muy estimado colega 
L a Derecha, de Zaragoza, las noticias relati-
vas al ferrocarril del Noguera-Pallaresa, que 
ahora se propone llevar á cabo sin subvención 
una importante compañía, lamenta lá paraliza-
ción, ya vieja, de las obras en el ferrocarril del 
Canfranc. 
Como nuestro colega, creemos que es pre-
ciso recordar estas cosas á la opinión. 
El que tomase la iniciativa para adelantar 
algo en este asunto, habría prestado un inol-
vidable servicio á las provincias aragonesas. 
Con sobrada justicia censuró la opinión 
en la pasada época conservadora el extraordi-
nario movimiento del personal administrativo 
en esta provincia. 
Los fusionistas envidian sin duda la triste 
fama que por tal concepto dejó la anterior, si-
tuación, y tratan de eclipsarla. 
Sólo en las oficinas de Hacienda, son hasta 
hoy catorce las sesantías. 
Si en todos los ramos de la Administración 
es dañoso el cambio frecuente de funcionarios, 
en Hacienda es funestísimo. 
¿Mas qué les importa esto á los caciques 
sedientos de credenciales? 
Se va luciendo el s aned r ín . 
Por calles y plazas, cafés y casinos se ase-
gura que todos los cesantes lo son porque el 
s a n e d r í n lo ha pedido. 
En cambio, no ha llegado todavía ni un so-
lo nombramiento á favor de las personas que 
figuraban en la lista enviada por el s a n e d r í n 
para reemplazar á los sacrificados. 
Los favorecidos son los recomendados de 
Comas. 
TEHÜEL —Imprenta de A. Perruca, Democracia, 27 
f 
1 mámmm 
Agencia tic Poiapaá fúücbres 
¡él <io S a r i J u a n i í ú . i - n e i o 4, 
E<pcc¡HlkíaU cníhi josos féretros metál icos , 
ó fó t B Í l j a i i i i ^ l Ò^lmiï < :^.; -? de más grueso, mejor cons trucc ión y m á s ba-+ teuk v£}iV! r-! r^|o^»qu©'-»m^» á precios sin competencia. 
1 :' ^ L • .. ! a pillas ardienles, Coronas y Letras. . 
Dilim 'iicias co^iplelas para el ( ie i iós i to , 
' i c o n d u c c i ó n yrèiU('-rramii ntu de los cadáVtJés 
v celebración de í inierales , fa^dilniuiu el ca-
fruaji-., cajón y:dernás electos fúnebres nece-
sar ios 'á dichos ol)|elos. 
Tarifas con precios í ijos. mi Instrucciones A quien las pida/ 
P R E C i C S D E L C A R R U A J E ! 
; V f i a s e s . . : I a 
| j P é s e l a s 
$ i z a s e s J 
P e s e t a s . 
Servicio permanente v esmeraíio cor} todo el ma'enal d( 
Director P. GUEÜOUIO K s f M O . plaza de fan Juan n 
r s e n t ó f e r r u c a 
PALLE DE LA PEMOCF^ACIA 27 
Pongo en conocimiento del público, que 
en este establecimiento se hacen toda cla-
se de trabajos tipográficos por difíciles 
que sean' y d precios muy económi-
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i'erial de excelentes condiciones, 
úñiero 4 
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITA, CARTAS DE 
ENLACE, ESQUELAS DE D 
CIÓN, CIRCULARES, OBJ 
PERIÓDICOS , CARTELES 
MEM-ORANDUS, PAGARÉS 
PROSPECTOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE AL RA-
MO DE IMPRENTA. 
SE HACEN TODA 
CLASJE DE ENCUADER-
NACIONES. 
. las easüs n ú m e r o 23 y ^o de la calle del Salvador oe esta cm-
Ifi dad con accesorio a l a calle de la Democracia, y juntame nte 
i con el cuarto que debajo de ellas existe en esta segunda calle, 
i • l>ará ra/.ón I). Pascual Serrano y Parl·io. 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
ESTADO. 
O B R A S Q U E SE H A L L A N E N V E N T A 
en este Fstahlecimiento. 
1 
Manual de oonsamos. . . . . . . . . S'OO p3S3 t 
L e y de quintas. . . • . 2'o0 — 
L e y e s electorales. 1/00 — 
' I n s t r u c c i ó n . p a r a procedimiento contra deudores l'OO — 
C ó d i g o penal. 2^0 — 
Idem de comercio.. . . . . . . 3{00 — 
E l l i b r o de los Juzgados municipales lO'OO — 
Reglamento y tarifa para l a c o n t r i b u c i ó n industrial . . 2*50 — 
De ocas ión— l omos de la lengua castell ana, ciencias ^ artes, se venden. 
1N0 Y O G A R S E ! 
oo arreglo a io preveniao 
en: ía ley • ^ 0 de á foril de 
111811 se ha hecho tirada de 
cédulas para el eiis.padrona-
míè olo de durados cu va mode-
lación con ñolas aclaratorias 
para 11 enar 1 as, se enenenira 
á la venia en este esiableci-
mienlo. 
. M r s e n t o P e r r u c a . 
Los chocolates que se l i a n expendido en la calle de l a Democrac i a 
n ú m e r o 16, á nombre de A n t o n i o G ó m e z , han sido elaborados y d i r i -
gidos por F I L O M E N O G O M É ^ que se ha establecido en la cal le de la 
Democracia , pat io del n ú m e r o 17. ofreciendo al p ú b l i c o en general , 
y á sus parroquianos en p a r t i c u l a r las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates sin adtdterar legítimos de cacao^ azúcar y canela, dando loo pesetas, 
qnien pruebe ló contrario. 
L i b r a de 360 gramos clase 1.a u n a . peseta 60 c é n t i m o s . 
id. » i d . » | » 2.a id. - » 40 » 
id. » i d . »Í • » 8.a id. » • v 20 » 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, canela y almendrada. 
L i b r a de 360 gramos clase 1.a u n a peseta 5 0 x c ® u t i m o s 
id . » id . » • ; » 2.a id . v' »:: 30 V » 
id. » id . » 2 8Va 'id. » 1 0 ' » -
ghocolatcs compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra ij harija, libra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
N O T A . C a d a l ibra de chocolate e s t a r á empaquetado con su etiqueta correspondienie para 
dirigirse ; 1 • ' •• ''". ; \ . ' 
W M e n o f » o r n e 3 . 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚIMERO 17 T E R U E L 
El nuevo Kstablecimiento Hotel Fortea sito en la Ron-
da del Ovalo m'uu.o con accesorio a la calle de .san Juan 
en esta ciu-lad, Ba s iaó Iraspasauo al conocido (iue-
ño bastanlfs años de la.anticua Fonda de F o r l r a , y ú l l ima-
menle tfii la jso^ada de la Knsal·idiea 1). José Mesàdo Mar-
tin el cual lieofun .servició sin compt-lencia posible. 
Sus espacio sas y magnílicas habitaciones ricamente 
amuebladas,l'nu! res", luz d é c t ica y todo lo concernit nt- á 
estos Kslaldecimn utos, hacen que es té «i la mayor altura 
de loscotíoeido^, á la vez ha establecido servicio'de buenas 
cuadras para cabaileriasy cocheras para carruajes, todo a 
precios muy reducidos. 
SIS* t̂ TTff á l i l P ' u n torno harinero de cuatro t g IL·eMM SJ*¿Él£ metros de largo, propio para 
molino. Inlormarán en esta Administración. 
r o d e l a casa número 19 de Ja calle de San Francisco.— 
Informarán, Pase.uldr, 12 
Stt* ^ 7 i ? l i m ï ? un mol'no para moler espe-MM» W AJÍSA cias. con volante para una 
caballería. 
Para informes en esta imprenta. 
DROGUERÍA Y ULTRAMARINOS 
de la Virgen del Pilar 
J}E I V A M JfO§E ¥ 4 £ g R 0 
n Calle del T o z á i s 
Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas clases supe-
riores, arroz judias, Garbanzos y lentejas 
Aceites, jabones, petróleo y tubos para qu inqués . 
Cafés superiores tostados al día y thés 
Pastas para sopa recibidas semanalmente; saichichór 
aceitunas y galletas. 
Almidones de las mejores marcas bujías y conservas j 
hortalizas y pescados. 
Un buen surtido de vinos de Jerez, Cognacs, ron y I 
mejores anisados. 
Chocolates superiores de varias marcas y á precios e( 
nómicos . Especialidad en artículos para pintores. 
